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Abstrak
Keyboardmerupakansuatualatuntukmemasukkandataatauperintahkedalam
sebuahkomputer.Bentukataumodeldanjeniskeyboardyangadasaatinisangat
beragam.Penelitianterhadapbentukdanmodel-modelkeyboardyangergonomis
telahbanyakdilakukandengantujuanuntukmeminimasikelelahanpadajari,
pergelangantangan,bahu,maupunlehersertamenambahkenyamananbagi
penggunanya.Seiringdengankemajuanteknologi,nformasiberupadataatau
perintahdapatdilakukandengancaramengetikvirtualmelaluiperangkatsemu
yangdisebutVirtualKeyboard. Perangkatberupasmartphonedan PDA
(PersonalDigitalAssistant)telahmemilihvirtualkeyboardsebagaiperantara
dalammemasukkani formasisecaratepatdancepat. Tulisanini hanyaingin
mengulasvirtualkeyboarddalampendekatanergonomi.PenggunaanVirtual
keyboardinilaisangatefisiendannyamanterutamabagipenggunayangsering
bepergiankarenapraktis,ringkas,dan diharapkandapatmeminimasitimbulnya
penyakitRepetitiveStrainInjuries(RSI),CumulativeTraumaDisorders(CTDs),
dan Carpal Tunnel Syndrome(CTS) yang berhubungandenganakibat
penggunaankeyboardyangkurangtepat.
Katakunci: keyboard,virtualkeyboard,ergonomi,RSLCTD,CTS.
Pendahuluan
Tidakbisadipungkirisaatini kitamemasukierayangdisebutsebagaimasyarakat
mobilitas(mobilesociety)denganbertambahnyakemajuanteknologikomunikasi
informasi. Berbagai macam produk kemajuanteknologi komunikasi
informasi.sepertikomputer,ponsel,maupunPersonalDigitalAssistant(PDA)
mengalamiperkembanganyangsangatpesat.Permasalahanyangdihadapioleh
parapenggunaproduktersebutadalahbagaimanamemasukkani formasiatau
datakedalamperangkattersebutsecaracepatdantepat.
Untukponselcerdas(smartphone),misalnya,penggunaanstylussebagaicara
untukmemasukkani fonnasiseringkalimerepotkandanmemperlambatkerja
yangdiinginkan.Penggunaantombol-tombolangkapadaponseljugamerepotkan
dan membutuhkanwaktu yang lama karenasetiap huruf yang dipilih
mengharuskanpenggunanyauntukmenekanbeberapakali sesuaidenganposisi
hurufpadatomboltersebut.
Keyboardadalahalatuntukmemasukkandatake dalamsebuahkomputer.
Bentukkeyboardsecaraumumsamadengantombol pada mesin ketik,
perbedaannyaadalahjumlahtombolkeyboarduntukaksara,angkadanperintah
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lainnyalebihbanyakdaripadayangterdapatpadamesinketik. Keyboardsebagai
penghubungantaramanusiadengankomputerbisamerupakansumberpenyebab
penyakitakibatkerja. Pemakaiankeyboardyangtidak tepatsepertiposisi
pergelangantangantertekuke atas,posisipronasi,ulnardeviationsecaraterus
menerus.Berbagaikeluhansepertikelelahanakibatbekerjadengankomputerdan
nyeriototyangmenyerangbagianpergelangantangan,tangan,leher,bahu,
punggungtelah banyakdilaporkanberdasarkanhasil penelitianterhadap
perusahaanyangbanyakmenggunakankomputer(Wisnu,1996).
Dalamduniakedokteran,penyakityangpalingumumditemukanterkaitdengan
akibatpenggunaankeyboardyangkurangtepat diantaranyadikenaldengan
istilahRSI (RepetitiveStrainInjuries),CumulativeTraumaDisorders(CTDs),
danCarpalTunnelSyndrome(CTS)(Kroemer,K.H.E.,2001).
Berbagaipenelitiantelahbanyakdilakukandengantujuanmenciptakanberbagai
bentukmodel-modelkeyboardyangdapatmeminimasitimbulnyakelelahanpada
tangandanmemberikankenyamananbagipenggunakeyboard.
Saatini terdapatprodukyangdikenaldengansebutanVirtualKeyboardVirtual
keybardinibiasadisebutdenganistilahkeyboardsemu.Seiringdengankemajuan
teknologi,informasiberupadataatauperintahdapatdilakukandengancara
mengetikvirtualmelaluikeyboardsemu(VirtualKeyboard).Virtualkeyboard
disebutkandapatdijadikansebagaisolusialternatifuntukdigunakansebagai
perantaradalammemasukkaninformasisecaratepatdan cepatke dalam
perangkatsmartphonedanPDA (PersonalDigitalAssistant).
Tulisanini hanyainginmengulasvirtualkeyboardilihatdarisisi pendekatan
ergonomi.ErgonomiatauHumanFactorEngineeringdikenalsebagaiilmuyang
membahasinteraksiantaramanusiadenganperalatanatauprodukdanlingkungan
kerjanya(Bridger.R.S.,1995).Pertimbanganergonomiyaitumenganalisisdan
mengadakanpenyesuaian-penyesuaianke arab standar Anthropometri,
keselamatan,keamanan,kenyamanandanaspek-aspekyangberhubungandengan
fisiologimanusia.Tujuandaripendekatanergonomiini lebihmengarahkepada
upayauntukmenjembataniantarahasil inovasiprodukteknologiterhadap
permintaanpasardanpenggunanyayangdalamtulisanini membahastentang
produkVirtualKeyboard.
PerkembanganPerancanganJenis,TipedanModelKeyboard
KeyboardjenisQWERTY.
Dibuatpertamakali pada tahun1873untukkeperluanmesinketik. Nama
QWERTY diambildarideretanhurufpada barispalingatas. Hampirsemua
komputermenggunakankeyboardjenisQWERTY. Perancangankeyboardini
tidakuntukmaksudmempercepatprosesketiknamunsecaraempirishanyaagar
operatordapatbekerjadanmenghindarikesulitandalamsistempengetikansaat
itu.
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KeyboardjenisDVORAK.
Dibuatpadatahun1936,diciptakanberdasarkanprinsipkerjabiomekanisdan
efisiensi. Susunan letaktombolhurufberbedadenganjenis QWERTY
sedemikianrupasehingga56%ketukanadapadatangankanandanjari-jariyang
bekerjalebihbanyakadalahjari telunjuk,jari tengah,danjari manis. Dari
penelitiandilaporkanbahwa3000katadapatdiketikkanpadabagiantengah
keyboardDVORAK sementaraQWERTY hanyadapat100katasaja(Barnes,
1980).Walaupunkeyboardjenis DVORAK sudahlebih baik daripadajenis
QWERTY, namundalampenggunaannyabelum meluaskarenadominasi
penggunaankeyboardjenis QWERTY masihtinggidi pasaran,dan pihak
produsenkeyboardDVORAK harusmengeluarkanbiaya pelatihansebagai
langkahsosialisasiproduknyauntuk mengubahcara pemakaiankeyboard
QWERTY.
KeyboardjenisKLOCKENBERG
KeyboardKLOCKENBERG dibuatdenganmemisahkankeduabagiankeyboard
yaitubagiankiridankananyangkeduanyadipisahkandengansudut15°miringke
bawah.Pembuatantombol-tombolpundisesuaikandenganmejakerjayangbiasa
digunakansehinggamenimbulkankesanlebihnyamandan dapatmengurangi
pembebananpadajari danlengan.Kekurangannyaadalahdenganpemisahan
menjadibagiankiri dankananakanlebihbanyakmemakanruang.Keyboard
KLOCKENBERG dibuat sebagaipenyempumaandari keyboard-keyboard
sebelumnyaterutamadalammengurangipenyakitataukeluhanakibatkeIja
denganmenggunakankeyboard(Barnes.,1980)
KeyboardMALTRON
Maltron merupakansatu-satunyakeyboardyang direkomendasioleh para
ergonom.Keyboardini dibagimenjadi2 bagianyaitusatuuntuktangankanan
dansatuuntuktangankiri. Tujuanperancanganproduktersebutadalahuntuk
memindahkanhurufyanglebihseringdipakaikebagiantengahkeyboard(home
row). Tinggi(tebal)keyboardtelahdirubahdandisesuaikandenganbentukdan
anatomitanganpemakainya.HurufEdapatdiaktifkandenganibujarisebelahkiri.
KeyboardMALTRON inimudahdidapatdariIBM PC.
Keyboard igital
Bentukkeyboard igitaldikatakanergonomisdenganmelengkungkanstruktur
tombolabjad,denganmemperbesarbeberapatombolabjad(T,Y,B, H,G danN)
dari ukuranyang lazim, dilengkapidengantombolzoom yang berfungsi
memperbesartaumemperkeciltampilantulisanpadasituswebyangsedang
aktif.,terletakpadabagiankirikeyboard.
Keyboardnirkabel
Jeniskeyboardnirkabelataucordlessini menggunakanteknologiBluetoothatau
frekuensiradio, Memilikiberbagaitombolyangberfungsisebagaijalanpintas
untukmengaktifkanaplikasi-aplikasitertentu,Dilengkapidenganfitur tombol
aksesmultimediadanprogram,
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KetebalandanInklinasiKeyboard
Teknologimodemsaatini menghendakieyboardyangtipisdanstandaryang
dikeluarkanolehnegaraJermanyangmerekomendasikanketebalanmaksimum
sebesar30mmdantelahditerimaolehmasyarakatdunia.Inklinasikeyboardpun
harusdisesuaikanterhadapoperatomyayaitusekitar5-15°.Untukmeningkatkan
kenyamanankerjadirekomendasikanuntukmemberiancangantambahanadanya
suatusandaranpergelangantangan(wrist-rest).yang diletakkandi sebelah
keyboard.
Perancangantomboljari (keys)padakeyboardmodemadalahlebihsedikitdalam
penggunaanenergiataugayanyadanlebihtenang.UntukmeningkatkankeIja
operatomyamakadiberikanumpanbalikdalambentuk:
Kinestetik( inesthetic),yaituadanyagayadangerakanyangberbeda.
Taktil (tactile),yaitu adanyaperbedaangayatekanjika tombolJan
diaktifkan,biasanyadenganadanyaperbedaandalampenekananantara
satutomboldengantombolyanglainnya.
Auditory,yaituadanyabunyi(suara)tertentujika operatormelakukan
kesalahan(Nurmianto,2003).
Penyakit-penyakitAkibatPenggunaanKeyboard
RepetitiveStrainInjury(RSI)
RSI merupakanterminologiyangmengacupada beberapavariasikeluhan
kerangkaotot (musculoskeletal).TandaawalRSI adalahtangansakitatau
bergetar,sakitdi pergelangantangan,lenganbawah,siku,bahu,leherhingga
punggungatas. Keluhanini juga dikenalsebagai"CummulativeTrauma
Disorders"yangmeliputigangguanlenganatasberkaitandengankeIjadanluka
akibatpenggunaanberlebihanyangberhubungandengankeIja (Occupational
OveruseInjuries).Keluhanini terutamadideritaolehparapekerjadenganposisi
,dudukstatissaatmenggunakankomputerataumenggunakangerakantanganyang
berulang(repetitive),bebankeIja yang statis(misalmenggenggamouse),
membiarkanlenganmembengkokdalamwaktuyanglama.
CummulativeTraumaDisorders(CTDs)
CTDs adalahistilahuntukpenyakitakibatpenggunaanotot secaraberulang
dalamjangkawaktulamasehinggamenimbulkanrasanyeripadasendidan
jaringandisekitamya.Gejalaumumnyarasategang,sakit,dantidaknyamanI
ototdansendi,kaku,rasapanas,merah,lemahdantidakberdaya.Sejumlahbesar
kasusCTD iili banyakdideritaolehparapenggunakomputer,perajut,danpemain
musikyangdalamkegiatannyamenggunakanpergerakanototlengandantangan
secaraberulangdanterusmenerus.
CarpalTunnelSyndrome(CTS)
CTS merupakansakitpadapergelangantanganakibatpergerakantanganyang
berlangsungberulang-ulang.Di Amerika,jumlahpenderitaCTS meningkattajam
sejaktahun1980danbeIjumlahampir40%.Sakitpadapergelangantanganbia
sampaimengalamioperasisehinggamengakibatkanmelemahnyapergelangandan
berakibatkanmenurunnyakecepatantanganbagiparapenggunakomputer.
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VirtualKeyboard
VirtualKeyboardmerupakanjeniskeyboardyangmenggunakanteknologisinar
laserdaninframerahuntukmenghasilkani visiblecircuitdanproyeksitombol-
tombolkeyboardvirtual.KeyboardnyamenggunakansusunanhurufQWERTY
sepertikeyboardkonvensional.
Berbentukkotak panjangdenganukuran 90 x 34 x 24 mm, untuk
menggunakannya,perludiisi batereyangbisamemakanwaktusekitar2 jam
sampaibisaberfungsisecaramaksimal.Ketikaperangkatini dihidupkanpada
posisiberdiritegaklurus,segeramunculsebuahproyeksistrukturkeyboard
virtualberwamamerahyangdipancarkanolehsinarlaserdariperangkattersebut.
Cara penggunaanvirtual keyboardsangatsederhana,denganmemasang
transmitterdi PDA ataulainnya,makaiaakanmemproyeksikangambarkeyboard
ukuransebenamyapadabidangproyeksidataryangdiarahkannya,misalnyapada
meja.Gambarproyeksiiniselanjutnyadapatdigunakanlayaknyakeyboardbiasa.
Meskipunhanyaberupapencitraansinar,tingkatkepekaanmasing-masingtombol
yangadapadakeyboardini tidakkalahdengankeyboardbiasa.Kuncinyaterletak
padaport inframerahpada bagianbawahtransmitterdankamerakecil yang
mendeteksi,mengukur,dan menentukanlokasi ujungjari yangmenyentuh
permukaanbidangproyeksi.
Pada menu dalam ponseI atau PDA, terdapatpengaturkepekaanyang
membedakankecepatanpengetikanseseorang.Karenakecanggihanteknologi
yangterkandungpadavirtualkeyboardini, lintasantanganyangmengetikdiatas
keyboardini bisamembedakanhuruf-hurufyangdipilih,walaupunseolah-olah
permukaantelapaktanganmenutupipancaransinarlaseryangmemproyeksikan
gambarkeyboardtersebut.Bahkan,virtualkeyboardini jugamampudiprogram
untukplenentukanfungsi-fungsiyangseringdigunakan.MisalnyaCtrI +1ntuk
membukabukualamatatauCtrl +2 untukmembukaaplikasitertentu.
TeknologiVirtualKeyboard
CarabekeIjavirtualkeyboardadalahmemproyeksikansebuahtemplateberbentuk
keyboardterdiridarieIemenoptikholografiyangdipancarkanmelaluilaserdiode
merah.Padasaatyangbersamaan,adalintasanlaserlainnyayangdipancarkandi
permukaanyangmemproyeksikanvirtualkeyboardtersebut.Sinarlaserkeduaini
tidakterlihatoleh_mataelanjang.
Padasaatsalahsatutombolditekanpadagambarholografiktersebut,sinarakan
menangkapadamodulprojection. Refleksitekanantombolini kemudian
diteruskanmeIaluisebuahfilterinframerahdanditeruskankesensorimejCMOS
padamodulsensor.Cip sensorini yangmenentukanasalrefleksicahayayang
ditangkapsinarinfraredituberasaI.
AnalisaBerdasarkanPendekatanErgonomi
ErgonomiatauHumanFactorEngineeringdikenalsebagaiilmuyangmembahas
interaksiantaramanusiadenganperalatanatauprodukdanlingkungankeIjanya
(Bridger.R.S.,1995). Pertimbanganergonomiyaitu menganalisisdan
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mengadakanpenyesuaian-penyesuaianke arah standar Anthropometri,
keselamatan,keamanan,kenyamanandanaspek-aspekyangberhubungandengan
fisiologimanusia.Tujuandaripendekatanergonomiini lebihmengarahkepada
upayauntukmenjembataniantarahasil inovasiprodukteknologiterhadap
permintaanpasardanpenggunanya.
Produk Virtual keyboardjika dilihat berdasarkanpendekatanErgonomi
merupakanjeniskeyboardyangmemanfaatkanteknologilaserdaninframerah
untukmenghasilkanproyeksitombol-tombolkeyboardvirtual.Berdasarkanhal
tersebutmakakeyboardvirtualini dapatdiletakkandi sembarangpermukaan
datar.Dengandemikianoperatordapatmengetikdiatasbidangdatartersebutdan
lebihsedikitdalampenggunaanenergisaatmengetuktombolvirtual. Hal ini
dapatmengurangit ngkatkelelahanjika harusmengetike-mailataudokumen
yangpanjang,jika dibandingkandenganmenggunakankeyboardbiasayang
memilikiketinggiankeyboard tertentu(maksimumsebesar30 mm) yang
seringkalimenyebabkanposisipergelangantangandanlenganmembengkokke
atas.
Dari sudutkeamanandankesehatan,penggunaanteknologisinarlasertemyata
juga dapatmengurangirasanyeriakibattekananpadasarafmedianusdalam
terowongancarpalyang terietakdi pergelangantanganatauCarpalTunnel
Syndrome(CTS). Hal ini merupakanhasilpenelitiandi bidangKedokteranLaser,
drHamidahFadhilSpRM yangmenyatakanbahwalaserberdayarendahdapat
dimanfaatkanuntuk penyembuhanjaringan dan menguranginyeri pada
terowongankarpaldi pergelangantanganyangseringdideritaolehparapekerja
yangbanyakmenggunakanpergerakantangandiantaranyaorangyangbekerja
dengankomputer.Gejalayangpalingseringmunculadalahkesemutandannyeri
padatelapaktangan,ibu jari, jari telunjuk,jari tengah,dansetengahdarijari
mallIS.
Beberapafitur yang tersediapada virtual keyboardsepertiSounduntuk
mengontrolefeksuarapadakeyboard(keyclicks),Intensityuntukmengatur
intensitasproyeksicahaya,danSensitivityuntukmengatursensitivitaskeyboard
dan Timeoutgunamenonaktifkankeyboardvirtualsaattidakdipakai,dinilai
dapatmeningkatkankerjaoperator.
Jika dilih~tdaribentukkeyboardyangmasihmenggunakansusunanhuruf
QWERTY, makaprodukVirtualKeyboardini belumdapatdikatakanErgonomis
karenasusunanhurufQWERTY, belummemberikanbebanyangsarnauntukjari-
jari tangankiri dantangankanan.Perintah-perintahtambahanpada keyboard
sebagianbesarterietakpadabagiankananyangberartimenambahbebankerja
padatangankanan(Barnes,1980).Saatini telahbanyakdesainkeyboardyang
ergonomis,diantaranyadalahkeyboardyangdibentuksepertihurufA dan
susunantombolhurufnyadiletakkanmengikutibentukergonomistanganmanusia
danmerupakanadaptasidariletaktangansaatmengetiksertaditambahdengan
fitur-fiturandalanyangmempermudahkerjaoperator.
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Dilihatdarisisi Efisiensi,makaprodukvirtualkeyboardini sangateffisien,karena
bentuknyayang kecil, mudahdigunakan,ringkas,sehinggabagi merekayang
sering melakukanperjalananakan merasakanmanfaatdari produk ini jika
dibandingkandenganjenis keyboardyangadasebelumnya.
Kesimpulan
1. Produk VirtualKeyboardmerupakanjeniskeyboardgenerasibaruyang
memanfaatkankemajuanteknologilaser.
2. PenggunaanVirtual keyboardmenjadialternatifpenggantikeyboard
konvensionalyangselamaini dikenal,karenavirtualkeyboardsebagai
saranainputdatayangcepatdantepatbagipenggunakomputer,laptop,
danPDA.
3. VirtualKeyboardsangatefisiendannyamanterutamabagipenggunayang
seringbepergiankarenapraktis,ringkas.
4. Kriteriaergonomikhususnyadalamhalsusunanhuruf QWERTY yang
terdapatpadavirtualkeyboardbelumterpenuhikarenabelummemberikan
bebanyangsarnauntukjari-jaritangankiridantangankanan.
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